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Josep M. Corominas de h 
Pia Almoina -un autèntic 
prodigi gòtic, stnse aire 
condicionat i amb una sola 
finestreta que dóna a una 
muralla pseudomedieval-
estava plena a vessar de 
gent que duia vanos, o 
fotocòpies, butlletins o 
budletes que funcionaven 
com vanos. A dins de la 
sala, encara hi feia més 
calor que a fora. 
Va inaugurar les ses-
sions acadèmiques el presi-
dent del Centre d'Escudis 
Comarcals de Banyoles, 
Jeroni Moiier, que va res-
saltar els vincles de Tendiat 
que ell presideix amb 
r i E C i va insistir en el 
compromís comarcalista de 
l 'enti tat . Després varen 
donar la benvinguda a les 
Jornades Jordi Xar^ay. pre-
sident del Consell Comar-
cal, i Joan Martí, president 
de la Secció Filològica de 
r i E C , el qual, a més, va 
cronometrat, amb una pre-
cisió de bisturí, que les 
intervencions no passessin 
dels vint-i-cinc minuts. 
Pel que fa als ponents, 
el predomini va ser marca-
dament banyol í , ja que 
almenys vuit dels dotze 
viuen, han viscut o treba-
llen a Banyoles. Aquest fet 
també va marcar els con-
tinguts de les sessions. 
Podríem agrupar els temes 
de les nou intervencions 
en tres grups: els proble-
mes pedagògics que es tro-
ben els mestres amb els 
joves estrangers, aspectes 
lingüístics relacionats amb 
les terres gironines, i refle-
xions de contingut molt 
més genèr ic . El pr imer 
grup va constar de dues 
exposicions per part de 
mestres i professors de 
secundària del Pla de 
TEstany: «L'escola catalana 
a Banyoles. El pla d'escola-
rització extensiva», de 
Rafael Ponsati i Dolors 
Guix, i «La rebuda dels 
joves estrangers a l'aula 
d'acollida», de Josep Grata-
còs, Marian Grí i Rosa M. 
Amorós. Aquestes dues 
intervencions eren, potser, 
les que millor acomplien 
l'objectiu de realitzar ses-
sions itinerants per part de 
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r i E C ; mostraven de ma-
nera nítida quins són els 
problemes que implica 
l'arribada massiva de joves 
de diverses ètnies i cultures 
-musulmans, subsaharians, 
sud-americans. xinesos...-, 
i quines solucions s'hi 
aporten, en unes escoles 
majoritàriament catalano-
parlants. Fins fa pocs anys, 
Banyoles, com Vic o Salt, 
han estat un oasi d'integra-
ció de famílies castellano-
parlants que assumien 
sense prejudicis la llengua 
catalana, en ocasions com a 
primera llengua; ara el tei-
xit social ha canviat de 
manera radical i allà on 
millor es veu és a l'escola. 
D'.iixò es va parlar el dis-
sabte al matí. 
La desaparició del general 
A la Història de Girona (CCG Edicions, 2006), de 676 pàgines, el generat Mariano Alvarez de Castro 
ríomés hi ocupa deu ratlles. A la Història óel G/ronès (Diputació de Girona, 2Q02), de 902 pàgines, el 
seu nom ni tan sols lii apareix. Els últims vestigis del seu record s'esvaneixen progressivament. A 
Banyoles acaben de descavalcar-lo d'un dels grans carrers de la ciutat, perquè no tenia cap tipus de 
vinculació amb la capital del Pla de l'Estany i el seu nom "és molt poc escaient amb els valors 
democràtics». L'artèria urbana que II era dedicada es dirà des d'ara "Avinguda dels Països Catalans». 
Tannbé a Girona, fa disset anys, el nom de la "Residència Sanitària Alvarez de Castro- va ser 
substituït pel d'"Hospital Josep Trueta». La primera denominació, imposada pel franquisme, responia 
a la resun-ecció del mite dels setges com a eina de propaganda ideològica del règim. Al llarg de trenta-
tres anys, l'ombra d'aquell militar sense misericòrdia va presidir la ciutat dels malalts, i van haver de 
passar més de deu anys de democràcia i d'autonomia per poder esborrar de la façana de l'hospital un 
nom tan poc hospitalari. 
La figura d'Àlvarez ja no es pot acollir ni tan sols a l'atenuant de la demència: la tesi pretesament 
científica esgrimida per Diego Ruiz en el pamflet La iocura de Alvarez de Casfro es troba avui comple-
tament desacreditada. El fet que actués, doncs, en ple ús de les seves facultats mentals no fa més 
que fixar el veritable perfil de la seva personalitat. 
No sabem quin paper exercirà la memòria del general granadí en la cada vegada més propera 
commemoració del bicenlenari dels se^es napoleònics. A Girona, on durant tants anys va ser objecte 
d'elogis desaforats, la seva fama també s'ha anat apagant. No té estàtua jacent en el mausoleu de 
l'església de Sant Feliu, i el seu nom no figura en les làpides del monument de la plaça de la Inde-
pendència; l'escultura que corona aquell memorial no és la d'ell, sinó la d'un Palafox comprat de 
segona mà després de ser rebutjat per Saragossa. I la placa que, a la plaça de la Catedral, rememora 
la seva estada a la casa Pastors, porta una inscripció que s'ha fet pràcticament invisible per les 
Inclemències -o la clemència- del temps. 
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